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Número 35. ^ V r ^ f í i 1 ' 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S e suscr ibe á este perióilicu en la Redacción, casa de JOSÉ GONZÁLEZ REDONDO.—calle de L a Plater ía, n.° 7 . — ú 50 reales semestre y 30 el t r imestre 
p u j a d o s ant ic ipados. L o s anunc ios se insertarán i> medio real l inea p a r a los suscr i tores y un real l inea para los que no lo s e a n . 
Luego que los Sres Alcaldes y Secretarios reciban los mimeros del Bolel in 
q m c o t r t t f o n i m a l d i s l r i l o . dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumltre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguienle^___ 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena-
llámente p a r a su encu-idernacioit que deberá ver i learse cada aña. 
PARTE O F I C I A L 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
E l E x c m o . S r . P r e s i d e n t e i e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s e n c o m u n i -
c a c i ó n te legrá f ica d e l d i a d e h o y 
m e d ice lo s i g u i e n t e : 
« S . M . fué anoche obse-
quiado con una magnífica se-
renata por las músicas milita-
res y por otra particular, que 
ejeculó piezas coreadas. Hoy 
ha visitat'o muchos estableci-
mientos, habiendo recibido en 
el tránsito una gran ovación, 
arrojándole de los balcones flo-
res y versos. En el paseo de la 
Dehesa ha revistado lastropas, 
y salido para Barcelona, sien-
do despedido por una muche-
dumbre inmensa, que le victo-
r'.'aba sin cesar. 
L o que he i i s p u e s t o se i n s e r t e 
en e l B o l e l i n o f i c i a l p a r a q u e l l e -
gue á c o n o c i m i e n l o de los h a b i -
tantes de es ta p r o v i n c i a . 
L e ó n 21 de S e t i e m b r e de 1 8 7 1 . 
— E l G o b e r n a d o r , J u l i á n G a r c í a 
E i v a s . 
(Quítela del I B de Seliembro ) 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
E x o r n o . S r . : V a r i a s s o n l a s 
q u e j a s q u e l ian l legado h a s t a este 
M m i s l u r i o sobre fa l tas c o m e t i d a s 
en los d i fe ren tes s e r v i c i o s que 
p r e s t a n IOF c a m i n o s de h i o r r o ; y 
así como el G. ih ierno está i l i s p u u s -
to á e s c u d a r i U s Coinpaftí.'is c o n -
t i ü l a s ex ige . ic ias de aque l los q u e 
p r e t e n d a n l levar s u s d e r e c h o s m á s 
al lá de los l ími tes ri 'gulüre.i , t a m -
bién e s s u propáüito p r o c u r a r , por 
los med ios que las d i s p o s i c i o n e s 
v igentes ponen á s u a l c a n c e , que 
l a s m i s m a s e m p r e s a s o b s e r v e n l a s 
ine lud ib les o b l i g a c i o n e s que c o n -
trajeron de a tender c u m p l i d a m e n -
te á l a s n e c e s i d a d e s del s e r v i c i o 
p ú b l i c o . 
L a ( lea l orden de 19 de A g o s -
to de 1 8 G 5 tuvo por objeto que 
fueran c o n o c i d a s las C o m p a ñ í a s 
q u e por s u c e l o y b u e n serv ic io no 
daban lugar á q u e j a s , ú la par q u e , 
pub l icando las c o r r e c c i o n e s i m p u e s -
tas por la A d u i i n i s l r a c i o n , ¿ i iv ie-
ra de poderoso e s t i m u l o á las que 
d e s c u i d a b a n s u s d e b e r e s , E s t o no 
obs tan te , no ha s ido suficiente; al 
fin que el Gob ie rno se propuso; y 
p a r a que en ade lante las A u t o r i -
dades de las prov inc ias á q u i e n e s 
toca c o n o c e r de esta c l a s e de f a l -
l a s d e m u e s t r e n m a y o r c u i d a d o en 
s u c o r r e c i o n , y á h \ c z p r o p o r c i o -
n a l ' á este Min is ter io la m a n e r a de 
e j e r c e r \ í al ta inspección que le 
per tenece ; 
S . ai. el B p y ( Q . I). G . ) , c o n -
formándose con lo propuesto por 
esa Dirección g e n e r a l , ha ten ido á 
b ien disponer.-
1 . ° Q n e las I n s p e c c i o n e s , d e n -
tro d e los l ími tes que se iVdu la l e -
gislación v i g e n t e , e je rc i ten una 
p r u d e n t e , pero c o n s t a n t e v i g i l a n -
c i a sobre todos aque l los ac tos de 
las e m p r e s a s que a f e c t e n al s e r v i -
c io públ ico , d i r i g i e n d o á l a s m i s -
m a s c u a n t a s o b s c r v j c i o n e s s e a n 
convenientes para r e m e d i a r las f a l -
tas que se noten; pero q u e s i s u s 
gest iones son i n e l i c a c e s ó en ei c a -
so de h i b e r s e in fer ido a l g u n p e i -
j n i c i o i r i e p a r a b l e , h a g a n s u s de-
n u n c i a s á la A l o r i d a d compoten lo , 
dando c o n o c i m i e n t o á este M i n i s -
ter io: 
2 . " Q u e los G o b e r n a lores de 
las p r o v i n c i a s r e s u e l v a n es tas q u e -
j a s con b r e v e d a d , h a c i e n d o la pu 
bl icauion de s u s prov idenc ias en la 
forma p rescr i t a en la c i t ada R e a l 
o r d e n , de c u y o ex t remo den n o l i -
c ia á la I n s p e c c i ó n , á la vez q u e 
c u m p l a n con lo preceptuado en el 
a r l . H 0 de la i n s l r u c c i o n de 1 0 
de A b r i l de 180 ' . ! . 
Y por ú l l i n i o , que los refer idos 
ínspcc lores r e m i t a n á este M i n i s -
terio c a d a t r i m e s t r e , empezando 
en l in de S e t i e m b r e p r ó x i m o , un 
es tado de las d e n u n c i a s p e n d i e n -
tes y resue l tas en e l m i s m o , en 
q u e se exprese el il ia en q u e se 
h i z o , ante qué A u l o r i ! a d , el moti -
v o , p r o v i d e n c i a r e c a í d a , f e c h a de 
la publ icac ión en ios peródicos ofi-
c i a l e s , ó s i se encuent ra s i n r e s o -
l u c i ó n . 
D e ó r J e n de S . M . lo digo á 
V . I£, para s u i n t e l i g e n c i a y d e m á s 
e fec tos . Dios g u a r d e á V . í¿. m u -
c h o s aftos. Madr id 2 4 de Agosto 
de 1 8 7 1 . — M a d r a z o . — - S r , U i r e c -
lor g e n e r a l du O b r a s púb l icas , 
E x c m o . S r . : I t econoc ida la 
neces idad de que i n d e p e u d i e n t e - i 
m e n t e l a s I n s p e c c i o n e s d e l G e b i e i » 
no c e r c a de las e m p r e s a s de fe r ro -
c a r r i l e s io formen sobre la m a r c h a 
de t r e n e s , y des ignados á c a d a 
u n a de a q u e l l a s los c x t r c i n o s q u e 
ha de c o m p r e n d e r el s u y o r e s p e c -
t ivo, lógico es que la v ig i l anc ia d e 
dicl í j s d e t a l l e s de la exp lo tac ión la 
e je rza e l q u e es competen te para 
a p r e c i a r l o s . E n s u c o n s e c u e n c i a , 
S . M . el K e y ( Q . D . G . ) , c o n f o r -
mándose c o n lo propuesto por esa 
ü i r e c c i o n g e n e r a l , ha tenido á 
b ien d isponer que en lo s u c e s i v o , 
s i e m p r e q u e los t r e n e s - C i u r e o s y 
m i s t o s t e r m i n e n s u v ia je con r e -
t r a s o , se a p r e c i e n s u s c a u s a s pol-
las O i v i s i o n e s ó I n s p e c c i o n e s , s o -
g i i n que! provengan de los s e r v i -
c ios facul tat ivo ó mi n i n i s t r a t i v o ; y 
s i envue lven a lguna f.ilta -le l a 
r e s p o n s a b i i i lad de i a * C i i n p i i f t i , i s , 
la d e n u n c i e n r e s p e c t i v a m e n t e a l 
G o b e r n a d o r de la prov inc ia q u e 
c o r r e s p o n d o , l e m á n loso p r e s e n t e 
lo m a n d u d o ou la l l e a l orden de 
10 d e l ü toro du 181)5 y c i r c u l a r 
de esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , fechii O 
de D i c i e m b r e do 1 8 0 8 , 
D e I tea l orden lo digo á V , E . 
para s u conoc imiento y e fectos 
c o n s i g u i e n t e s . D i o s guardo á V . E . 
m u c h o s aftos. M a d r i d 2 4 d e A g o s -
t o d e 1 8 7 1 . — M a d r a z o . — S r D i -
rec tor g e n e r a l de O b r a s p ú b l i c a s . 
SECCION DU FOMENTO.—COMEUCIO. 
E s t a d o d e l p r e c i o m e d i o g e n e r a l q u e h a n t e n i d o e n l a p r o v i n c i a los 
s i g u i e n t e s a r t í c u l o s de c o n s u m o , e n e l m e s de A g o s t o ú l t i m o . 
Pesciis Céiits. Fisems Cénls 
G r a n o s . . 
T r i g o . . . 
[ C e b a d a . . 
( C e n t o n o . . 
i M a i z . . . 
G a r b a n z o s . 
. A r r o z . . . 
9 6G F a n e g a . 17 4 0 H e c t o l i t r o . 
5 5 3 » 9 9 6 » 
6 2 9 » 11 3 3 » 
7 6 0 » 1 3 C9 » 
7 17 A r r o b a . » 01 K i l d g r a m o , 
7 7 3 » » CB » 
( A c e i t e . . . 1 5 3 8 
C a l d o s . J V i n o . . . . 4 8 2 
( A g u a r d i e n t e . . 10 » 
1 2 2 
» 3 0 
» 0 2 
L i t r o ' . 
¡C a r n e r o . V a c a 
T o c i n o . 
„ . i D e t r i g o . . 
l a J a - • - i D e c e b a d a . 
» 3 4 
, 3 5 
» 97 
x 5 2 
. 5 2 
Fanegas. 
J 'e i t . cts 
L i b r a . 
A r r o b a . 
Hectolitros. 
Pes ls . c ts . 
> 7 4 K i l ó g r a m o . 
» 7 6 » 
2 11 
» 0 5 » 
» 0 5 » 
Localidad. 
I P r e c i o m á x i -
T r i g o . . . m o . . . . 
' id . miniino. . 
13 
3 3 
6 5 0 .H , , l i d m á x i m o 
U b a d a . . j I d m i n i m 0 4 So 
L e ó n 21 de S e t i e m b r e de 1871 
t i n A r b e x . 
2 3 4 2 E i a f l o . 
1 5 » P o n f e r r a d a . 
- 1 1 7 1 M u r í a s de P a r e d e s . 
8 11 S a h a g u n . 
, — E l G e f e de l a s e c c i o a . — A g u s -
COMISION PERMANENTE. 
E x t r a c t o de l a s ses iones q u e l a 
m i s m a l i a c e l e b r a d o p a r a l a 
t n l r e y a e n c a j a ilo (os i ju i i i los 
de l a c t u a l r e e m p l a z o , y c o n o c e r 
de l a s r e c l a l n u c i o n c s i n t e r i m c s -
l a s p o r los i n t e r e s a d o s . 
SESION DEL DIA 4 DE SETIEMCRE DE 1871. 
(CONTINUACIÓN ) 
A y u n t a m i e n t o do S . J u s t o de l a 
V e g a . 
Núm. I . ' = J u s l o (joiizalí'Z Domin-
^ u c z ^ A l i í g ó «er liijo único tío pntlre 
pobte setagenaiio, ul Aviiiitumioiiln le 
flfít'luió áol'lado por toner uii lii'riimno 
muyorde 17 aiios, prosbíloro, litbil pai'i! 
ci ttabajn, la Comisioti oonfinnó ol fallo 
apelado, advirliendo ú ios uilcresnilos el 
fleff'chtt de alzada 
Núm. S =Aral)riisit) Alonso Celaiia 
=A le í !Ó ser liijo úniuii de. padre pnhic 
c impedido, vel Ayunlaiuieiilti le tleciai1') 
exutilo, lia cilyn rallo se alzaron los nú 
meios siibsiüuienles, examinado el e x -
pedienle y resiiltan'ln etmfesada por los 
interesados la pobreza, seaoordó en vis-
la del rcconociinientu facullativo. del 
padre decliiriu exeulo a; núm 6 como 
comprendido enel art. 7 6 , ailvirliemio á 
ios interesados e) üereclio de alzarla. 
Núm. U . = J a c i n l o de Vega Cuasia. 
= l n i U i l «n el Ayniiiamieiilo por dofeclo 
físico eanipiemlido en la ciase 1.' orden 
"á • tiúmtro B7 del fuatlro, reclunintln 
unte la Comisión y reconocido, resalto 
Úti l , y en su consecuencia soldado. 
Ruin. 24 .—Ale jo l-'i-escn Cuesta — 
Corto en el Ayunlaraienlo y en la caja 
1-545, y leciimiado ante ia Comisión, 
resultó conlirmatla la anterior, por tu cual 
se le i ledaió excnlo. 
N ú m . 2 7 . — Saivador Cuervo Marti 
n e / . = E x e i i l o en el Ayuntamiento por 
íaila de talla 1-5"I0. reclamó ante la Co-
misión, tallado l inó 1-SUG por loque le 
declaro exento. 
A y u n t a m i e n t o de L u c i l l o . 
N ú m . 5 .=J i is lo .Pan izo Viñambrcs, 
—Alei íó hallarse luauteniendo una her-
mana huérfana mayor d e l 7 aüos, por lo 
que el Ayuntamiento le. declaró soldado, 
Ue cuyo fallo se alzó autu la Comisiou, 
examinado el expediente, se acortló, de 
ilo cmifortnitlacl con lo dispuesto en fl 
(lárrafo 3 . ' núm 10 art. 7(1, ctmfiníur 
el fallo, advirliendo a los inleiesaiios el 
derecho de alzada en el ténuinii de 15 
(lias al Minislerio de la Gobernación. 
A y u n t a m i e n t o de L l a m a s de l a 
R i v e r a . 
Núm, 7 . = F r a n c i s c o MartinezSuarez. 
= C t i r t o en el Ayuntaimeulo y en la caja 
1-350 reclamó "a la Comisión, la i lado 
luvó la de 1 S 5 0 , y en su vista exento. 
A y u n t a m i e n t o de T u r o i a . 
Núm 8 = J o s é t'et tvamlez SaWatlo-
rcs .=Soldaui i ett el AyuntamleDto, talló 
en la Caja 1 -8SB, reclamado a la Comi-
sión luvó la de l-'átiO, par lo que sé le 
declaró soldado si resulla útil del reco-
nocimiento. 
A y u n t a m i e n t o de O t e r o d e E s -
o a r p i z o . 
Núm. 2 . = L e o i i Martínez ( : u e s l a . = 
Curio en el Ayuntatnienlo, y en la Caja 
1 -530 reclamó <iule la Comisión, talla 
do. luvó la de 1-510, por lo que se le 
declaró exento. 
Núm. 3 = F e l i p u Alonso (Jarcia = 
Alegó ser hijo de viuda pobre, el Ayun 
taiuietito, le declaró inútil por defecto 
lisien, reconocidii resultó iiittltl, ilefeclo 
fisico caso 95 órdeu 7 . ' clase 1.' del 
cuntir», y en su vista lo tleolaró asi la 
Comisión. 
A y u n t a m i e n t o d e S . J u s t o d e l a 
V e g a . 
Núm. 18 .=Munue l de Vega ftomin-
giiez.=¿iildaiii> en el Aruiitamienlo, 
talló en la caja 1-iiGO, habiendo recia-
mado a la Comisión, esla confii mó el 
lado del Ayuntamiento, en vista de te-
ner la talla'de 1-561. 
SESION DEL DIA 5 DE SETIEUBtlE DE 1871. 
talla 1 -553 , fué reclamado ante la Co-
misión, medido tuvo 1-558 y cu su vis-
la exento. 
Nrnn. 27 .=Anse ln i i i López Luciano. 
=Soli lai l ( ie i i el Ayuntamienlo, talló en 
la caja 1-600, redimió ser medido ante 
la Comisión, donde tuvo 1-570 por lo 
que se le declaró stitdailn,. 
N ú m . 2 8 . = A n d r é s Sanliso Mifiuelez. 
— C o r l o en el Ayuntamiento, talló en la 
ci.ja 1-560, reclamó ante 1» Comisión 
donde tan solo tuvo la de l -Sol i |mr lo 
que se le declaró exento. 
Núm. 1» .—Manuel Suavrz Lt>pez.= 
Alegó ser hijo único de padre pobre á 
quien manlieiie cuyo'padre se halla 
alísenle hace mas de siete áft'os, igno-
rándose su paradero, por lo que el A y u u -
lamii'tito le declaró ezeitto, se iilzaron 
del falto los números subsittuieDles ante 
la Comisión, la que eu vista de lo ex 
pueslo en la regla i.1 art, 76 confirmó 
el fiillo, advirliendo el derechn de alzada. 
Núm 2 3 =Ca.yetano Posada Janez. 
= Á l f g ó ser hijo ele pudre pobre é ira-
pedido para el trabajo, el Ayunluiiiien -
to en vista de las deposiciones de los 
testigos, que le coóceplúan hábil para 
para el trabajo, le declaró soldado, de 
cuyo fallo se alzó, reconocido dos veces 
el [ladro íes tilló inútil por cuva razón 
la Comisión, teniendo en cuenta que 
con e. priMiiclo ue sus bienes no puede 
atender á su stitlsislettciu, revocó e l 
fallo, declarando exenlo al mozo en 
cuestión como conipreudido en el uitme-
to 1 " tu l . 76 . tidviilie.mlo a los intere-
sados el derecho de alzada. 
A y u n t a m i e n t o de D o s t r i a n a . 
N ú m . 1."—Benito Vidales Fcruamlcz 
Inúli l en el Aytinlamienlo por defecto 
fisico enmpreudido en el núm. 71 órdeu 
5 \ clase 1." tlel cuadro, fué reciainado 
ante la Comisión, recnnociiio, resultó 
contii mada la exención prunicha, por lo 
que se le declaró exento. 
Núm. 2.—l 'el tx Beiciaiio Fernandez 
— C o r l o en el Ayuulamienlo y en iu 
caja 1 -555. fué reelamiulo ante la Ctiini-
sion, doiine lalló 1-558. coiilii-inaiinose 
en su vista el fallo .leí Ayuut.imienln. 
N ú m . 4 ,—Franc isco Prieto y Prieto. 
—Coi lo en el Ayuntamiento y en laca 
ja 1-5(10. de la que recliimó ante la 
Ciimisioo, jiifdido, luvó 1 560 por lo 
que se pasó ii conocer del detecio físico 
alegado. Reconocido resulló con defecto 
fisico coiopreiidido en el núm, 11 orden 
9 , clase 2 , ' tlel cuadro, por lo que se de-
claró oxeólo. 
Núm. 0 .=A i ige l Pérez Iterclano.— 
Alegó ser hijo único üe padre pobre é 
impedido, pueslo que otro liermano que 
tiene mayor de 17 años se llalla ioli-tbil 
para el traljajn, el Ayuulamienlo le 
declaró exenlo y fue reclamado, recono-
cióos el padre y el hot mauo restillaron 
inttabiles para ul trabajo, por cuya razón 
y en vista de lo expuesln eti el iiútiiero 
i . ' art 76 y la regla 1' del 7 7 , se le 
declaró exenio, advirliendo a los iute-
resaiius el dervclto de alzada cu el lér-
mino de quince dias. 
A y u n t a m i e n t o de P r i a r a n s a , a n t e s 
de Q u i n t a n i l l a de á o m o z a . 
A y u n t a m i e n t o de A s t o r g a . 
N ú m . 7 . = P e t l r o Nielo .Mart¡ i iez,= 
Coito en el Ayuntamiento y en la caja 
l - 5 i 0 , f u é redamado ante la Comisiou, 
lanado turo 1-555 por lo que se le 
declaró exento. 
N ú m . 1 4 . = A i i d r t s Robles F e i ¡ o . = 
Exento en el Ay untamieolo por fulla de 
Núm. 1 José Román A r e s . — C o r l o 
en.el Ayuulatuielo y en la ca ja , 1 500 . 
y reclamado, talló ante la Comisiuii 
I cOO. exc i to . 
Núm. 4 —Pedro de Abajo G a g o . — 
Exento eu el Ay uimuniettl» por falla 
de talla, fue reclamado a la Comisión 
provincial, medido luvó l -o5 l ) , confir-
mauo el (alio. 
A y u n t a m i e n t o d e V a l de S . L o -
r e n z o . 
Núm 4.—Antonio de la Fuenle F r a n -
co .—Exeu lo en el Avunlatuicnlu cmno 
hijo único'tle padre pobíe á quielrman-
tiene, pueslo que otro hijo se halla en -
satis, se .lo reclamó, niik*. la Coinision 
por los números suBsiguicnles fundán-
dose eu que no celebró bl matrimonio 
c iv i l , vista la'cerlificncinn'expedida por 
el Juez municipal, do la que resiilla con-
firmado este particular, cousideraútio 
que el matrimonio celebrado por el h e r -
mano del quinto, después tle la publica-
ción de la Ley , no puede surtir los efeo-
los que se designan en el a r l . 2 . * de la 
misma, la Comisión acordó considerarle 
soltcru detdarapdo soldado por lo lanío 
ul mozo núm. 4 por no hallatse com-
prcmlido en el núm 2 . tlel art. 6 6 , se 
es advirtió el derecho de alzada. 
A y u n t a m i e n t o de R a b a n a l d e l 
O & m i n o . 
Núm. 1 .—Francisco Martínez Rodr i -
guez .—Exeu lo etiel AyuulumienU) por 
falta de talla, se le reclamó ante la C o -
inision, medido, luvo 1 ÍUO, conSi ina-
tnado el fallti del Ayunlairienlo. 
Núm. a.—Malias.Mailinez A lonso .— 
Corlo en el Ayuntamiento y en la caja 
1-538, fué reciamaílt) anle la Cunislon , 
medido luvo 1 555 y en su vista exeulo. 
Núm. 3 — Aiiiliés Escudero C impa -
neto.—Exenlo en el Ayuiitauiieulo por 
falla de lalla.fué reclamado ante la C o -
misión donde luvó la de 1-555 y e» s u 
vista i'Xentu. 
Núm. 5.—Rafael del Palacio C a s l i o . 
— E l Ayuulamienlo le tleclaió exetil» 
por falla de talla, medido ante la C u m i -
slon. a iloude fué reclamado, tuvo la o e 
1 -530 , coiillrmaiidose en su cousecueit-
cia el fallo apelado. 
Núm. 6 — J u a n Argitello Martin, z. 
—Inú l i l en el Ayuntamienlo por def c -
lo fisico. fué reclamado anle ia C o i n i -
sion, reconocido, resu ló úti l declarán-
dole soldado ia Cnmisiou. 
Núm. 7 —Agustín Carrera Marlinez. 
—Corlo en el AyunUimieiilo y ' en la 
caja 1-420, fué reóiumailu ante. í a Comi -
sión. Lallajo, resulto con la misma esta-
tura declarundulc exenlo. 
A y u n t a m i e n t o de S t a M a r i n a 
de l B e y . 
Núm 4 —BartolomúFernandez .Mar-
tint'Z.—Coito en el Aytiiilamieiito v e n 
la caja 1-560, reclamó a la Comisión 
2. ' talla, lueilitlo, resudó con la uulcnor 
por lo que se le declaró soldado si r e -
Slllld i'ilil. 
Núm. 7 .—Jui ianSa i ich 'z Lorenzo. — 
Corto en ul Ayuulamienlo y en la Cajii 
1 5 5 5 , fué recíiiinailn ¡tille la Cumisiuu, 
donde tallo 1-560 y en su vista soldado. 
A y u n t a m i e n t o de C a s t r i l l o de 
C a b r e r a . 
Rev is ión de e x p e d i e n t e . 
Número fi.=Franc¡sco lindera Cu -
Duelo .=Kxpi iso ser hijo de viuda pi< -
bre a quien mantiene, lil Ayuutamiun to 
le tleclai ó exento, de cuyo fallo se a l z a -
roo los miníelos siguientes. Revisando 
«I expediente por la Comisión; cónsule-
ramlo que con la renta Ue 211 jiesetas 50 
cents, a que asciende el pruduclo l lqu i -
tlo de sus. bienes no puede atender a su 
subsistencia: cuusiderauilu que si bien 
la madre y el hijo se dehcnn a la men-
dicidad, aparece probado tpie esle en l re -
ga a aquella los protluclos üe los jovua-
- 3 -
les. SÜ ¡icnnló coufinnar el fallo, advir-
tii'inlo a \o.i iiUei iisailos el dereclm ile 
ai/.a'iu. 
ácjriiiiliiineiUi; y cuinplicMulo con lo 
.disptiuslu en el ai t. 88 ile la vigunls lev 
de reemplazos, se (iroceriió á la revisiou 
ile l a s expedientes de los mozos quelian 
sido (leelaraitos exi'iilos. 
Tallados ante la Comisión, resultaron 
con la si^uitinle: 
Núm. 1 ." .=Agusl i [ i Callejo García. 
= \ - m . 
Nú.n. 2 = l ' e i l r . i AWarct G a r c i a . = 
1 ¡158 
Ni'im. l ) . =José Ciifluido Domingue?.. 
= 1 830 . 
N ú m . ".=.Mannel Madero García. = 
1 8 3 S . 
Núm. S.=N¡colas López González 
--=1 540 . 
Nú.n. ! l .=Di i iningo Pefl.i Marlinez. 
= 1 i'JO 
lün sn eiin.^'eneiu'ia la Comisión les 
declaró exentos, onlenamio al Ayui i la -
niientn de S>^ü.¡ya como piimer 
i't'spiinsanie en ei sorteo deiiécimas con 
triliuva con el inozn que talla para cu 
l)i ir el cupo del Ayunlamiento ante 
i'ior. 
A y u n t a m i e n t o de S i g i l e y a . 
Número 2 . = l i i a n Armeslo Rodri 
gilez = C o . lo en el Ayunlamienlo, la -
tió en la caja 1 ül¡0. Ilcdamado ante la 
Cumision. ivsulló m u la aolerior por lo 
que se le iieclaró soldado. 
Núm 6 = L o i v n z o Cabo V ' g a . ^ ' o r -
to en 1^ Ayniilaniii 'iito, talló en la caja 
1 550 y In misino en la Comisinná don-
tle loé reclamado. Reconocido resulto 
inúlii 
iNúm. 1 1 . s P r a n c i s c o Uarcia Mén-
dez = t i . ú i i . en el Ayuntamiento por de-
fecto l'isieo, tué reclamado ante la Comi-
sión. Itecoiiocido resultó pendiente de 
djserv.iL'ion. 
t \úm. . l!(.=rManuel flmlrigucz Alva-
te2.=Corto en el Ayunlainienlo y en la 
ftija I aiiO, fué reclam.ido ante la'Cniui-
í ion . Tallado, tuvo 1 855 por lo que se 
declaró exeulo. 
N ú m . 20 .=Agus t i i i Guerra Moro = 
Cm,ia MI el Ayniilamienlo, talló en la 
eaja 1 560 Iteciamó ante la Comisiou, 
y en vista de resudar coaSrmada la ta-
lla aiilerior, su le declaró soldado 
Núm. 23 .= l )omiugo Sanios Gonza 
lez = C o i lo en el Av untamiento, talló en 
la ca|a y ante la Comisión a donde fue 
reclamado l -5l i l i , por lo que se le de-
ciaré soldado. 
Núm. 2C .=An lon io Marlinez Casa-
d o , = C o r l o en el Ayuulaniienlo y en la 
«aja l-oiib, fué reclamado ante la Co-
misión donde talló I 553 , resultando cu 
su couspcueucia exeulo. 
A y u n t a m i e n t o de R e g ü e j o y 
U o r ú s . 
Número 9 . = L u i s Fernandez Freüe. 
Corto en el Ayuiitainienlo y en la caja 
1-535, fué reclamado aule "la Comisión 
iiminc lalió 1 558 , conlirmaudose ei (a-
llu apelado. 
A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o 
¿ l i l l a s . 
Número 5 .= i losendo Garcia Alonso. 
= C i i r t o eu ei Ayuntamiento., en la ca-
ja y aule la Comisión peruianente. á 
donde fue reclamado, se le declaro exen-
to por no tener mas talla que la de 
1 S50 . * 
jNuai. G = l ter iur i l ino Alonso Rndri-
guez = I u ú l i l en el Ayuntiimieulo por 
• defecto físico, se le reclamó ante la C o -
misión. Recouuculo, lesultó padecer de 
feclo físico comprendido en el núm. 31 
orden 2 ." clase 2 . ' de l cuasro, y por lo 
tanto inútil 
Núm. 8 = A n l o n i o Franco P é i i x . = 
Aleyó ser hijo único de ¡" ' ' e polne é 
impedido y el Ayunlai i r - ie declaró 
soldado, de cuyo fallo aieaizo. Reconoci-
do el paiire, resultó hallarse imposibili-
tado para el trabajo, por lo cual consi-
derando que carece de bienes de f ir tu 
na, con los que pueda subsistir, se acor-
dó revocar el fallo pur liallinse compi eli-
dido ordo iateresaoo en el eum 1. ' del 
art 76 déla iey de reemplazos, se ad-
virlió el derecho de alzada. 
Núm. 9 • = C a \ e l a u o lilanco llodri 
iiUi'z.=i;orto en el A5unlamieiito. en la 
cuja y aule la Comisión, donde fué re 
clamado, y en su visla exealo 
Núm lÓ.=^Mi¡!it¿l Seco llodrigucz. 
—Alegó ser hijo de madie viada pobre 
y lener otro liermauo sirvienoo en el 
l i jérci lo. el Ayunlamieulo. ajiesar de no 
juslificarse la exisleneia del i|U.'sirve en 
el tíjércilo le e.eclaió exento, revisado 
el expediente por la Comisión ante la 
que se apeló del fabo, y considerando 
que ni las iieposieiones de los testigos 
ni de doctimenlii alguno ri-sutta com 
probada la cXiT|ic¡onque se alegó, con-
siueraedo que h.ibieiein cumpl ido-e l 
hermano del quiulo el tieinjio i|ue debia 
soi vir en el lijórcilo. pudiera suceder 
que se hubiera leeogaucliiido. en cuyo 
caso no puede aplicarse a su lierinano 
el beneficio eoncediiiw en el núm 11 
art. 76 de la I s y de reemplazos, y con-
siderandr, que 110 haciendo mus qiie c in -
co aiios que se Ignora su jiarailero, 110 
|>uodc. repularsele muerto, la Comisión 
revocó el folio del Ayunlainienlo, decla-
rando soldado al núm. 10. sin perjuicio 
de resolver 10 que jnoceda, si acreilila 
la defnneion ó i xisleucia eu el Ejéreilo 
de su hermano, se auviitió el derecho 
de alzada. 
A y u n t a m i e n t o de C a s t r o o a l b o n . 
Núm. 1 . '—Gerónimo Villar Ba jo .— 
Corto en el Ayunuinieolo y en la ca ja 
1 5 2 0 , tallo aule la Comisiona donde 
se le iTcaunn 1 liliO, y en su vista fué 
declarado exenlo. 
Núm i .=(¡eriinii i if i Amigo Turrado. 
= E x e u t o en el Ayunlamietdo, jior falla 
de laila 1 350 , fiió reciiimado ante la 
Comisiou. Medido lavo 1 -530. con-
lifinaudoseej failu apelado. 
N ú m , i) = á i U v s i r e . Aldoaza T u r r a -
do.— Coito en el Ayniiiaiuieulo talló en 
la raja 1 5(!0, riwfanió a la Comisión, 
ante ta cual, resulló con la de 1 -560 , 
por lo que se le declaró soldado. 
A y u n t a m i e n t o de C u a t r i l l o de l a 
V a l d n e n i a . 
Núm 2.—Jul ián Josa Bcrciann = 
InÚLii en el Ayunlauiieido jior ilefeclo 
físico, se le redamó aule la '.'omi-ion 
Uecouoi'idnresulto liada*s-cmiip ctniido 
en el núm, OS), óruen 0." clase 1 . ' ü e l 
ciiaoro. 
^ S c con/iiiuaí'ó J 
' s a t i s f a c e r e n e s p e c i e s p o r F l i e n e s 
N a c i o n a l e s oi i e s t a p r o v i n c i a , 
c o r r e s p o n d i e n l e s a l p r e s e n t e 
a ñ o , s e a v i s a á l o s a r r e n d a t a r i o s 
y c e n s u a l i s t n s , p a r a q u e e n e l 
t é r m i n o d e 2 o i l i a s q u e s e ñ a l a l a 
I n s t r u c c i ó n d e 3 1 d e M u y o ( le 
1 8 5 a , a c o n t a r d e s d e la f e c h a d e 
l a p i i l ) l i c a c i o i i d e e s t e a n u n c i o 
e n e l B o l e t í n o f i c i a l , lo v e r i t i q u c u 
e n l a s r e s p e c t i v a s A d m i n i s l r a -
c i o n e s Sul j i i l te i ' i i i ' .s d e l B a n c o ; 
d e b i e n d o a d v e r t i r q u e c o n í b r i i i o 
a l d e c r e t o d e l P o d e r E j e c u t i v o 
d e 2 5 d e J u n i o d e 1 8 7 0 , se e x i -
g i r á á los q u e n o l o l u i g n t i , a d e -
m á s d e l.-is cos ías d e l a p r e m i o , 
e l 0 p o r 1 0 0 d o d e m o r a d e s d e 
e l d i a s i g u i e n t e a l e n q u e t r a s -
c u r r a e l r e f e r i d o t é r m i n o . 
R n e g n á l o s S e ñ o r e s A l c a l d e s 
q u e d é n la m a y o r p u b l i c i d a d á 
e s t e a n u n c i o , c i r c u l á n d o l e p o r 
t o d o s l o s p u e b l o s p a r a q u e l l e -
g u e á c o n o c i m i e n t o tle los i n t e -
r e s a d o s ; L e ó n 2 1 d e S e t i e m b r e 
d e 1 8 7 1 . — E l G e f e d e la A d m i -
n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a , A l e j a n d r o 
A l v a r e z . 
1>E l .Aá O F I C I N A S 1)15 H A C I E N D A . 
IDIUNISTRAI'.IOX EIMOUICA DC U 
rnoviNcn m LKOK 
Sección de p r o p i e d a á e t . 
I l i i l i i e n d o v e n c i d o e n 8 d e l 
t á c t u a l el p l a z o s e ñ a l a d o p a r a e l 
p a y o d e l a s ¡-e^tas j p e n s i o n e s á 
ADMINISTUACIOS ECONOMICA PE LA 
l'aoVINClA »l! LEON. 
E n los sor teos de l o t e r í a s c e l e -
b r a d o e l 0 y 15 del c o r i e n t o , l i a n 
e a b i o o los p r e m i o s de 0 2 o p e s e t a s 
c o n c e d i d o s á h u é r f a n a s de m i l i -
t a r e s y p a t r i o t a s rnuortos e n o a m -
p a ü a , á D." M a r í a D e n t i s y C a r r é 
h i j a de D . José M i l i c i a n o N a c i o -
n a l de B i u i b o l i , y á U ." I s a b e l 
S a n z . h i j a de D . H a m o n , v e c i n o 
d e C h e r t , m u e r t o s a m b o s e n e l 
c a m p o de l h o n o r . L e ó n 2 0 de 
S e t i e m b r e do 1 8 7 1 . — P . S . — l ' r u 
d e n e i o I g l e s i a s , 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a i d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
I l i o s e c o de T a p i a . 
K\ d in 5 d e l c o r r i e i i t e s e e n -
c o n t r ó e n l a v e g a d e l p u e b l o d e 
T u p i a eu .¿M A y u n t a m i e n t o u n a 
viici», p e l o r o j o . o s c u r o , c o m o d e 
u n o s o c h o a ñ o s , i g n o r á n d o s e 
q u i é n s e a e l d u e ñ o , l a c u a l se 
I ta l ia d e p o s i t a d a e n p o d e r de V i -
c e n t e V . . l c n r c e l , v e c i n o de d i c h o 
p u e b l o d e T a p i a . 
L o q u e s e a u u u c i a a l p ú b l i c o 
p a r a q u e e l d u e ñ o s e p r e s e n t e á 
r e c o g e r l a y s a t i s f a g a l o s g a s t o s 
q u e h a y a o c a s i o n a d o . U i o s e c o 
d e T a p i a 1 2 de S e t i e m b r e de 
1 8 7 1 . - P . A . d e l A l c a l d e . - E l 
l l e g i d o r , M a n u e l D i e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
V i l l a m a ñ a n . 
S e h a l l a v a c a n t e h p l a z a de 
p r e c e p t o r d e l a t i n y h u m a n i d a -
d e s d e e s t a p o b l a c i ó n , d o t a d a 
c o n la g r a t i l i c a c i o n a n u a l d e t r e s « 
c í e n l a s c i n c u e n t a p e s e t a s y c o i v 
la r e t r i b u c i ó n m e n s u a l d e l o s 
a l u m n o s , f i j a d a e n s e i s r e a l e s . 
p a r a los d e la v i l l a y e n o c h o pa -
r a l o s f o r a s t e r o s . S i e l a g r a c i a d o 
e s l e n i l i e s e la e n s e ñ a n z a á o t r a s 
a s i g n a t u r a s n e c e s a r i a s p a r a p r o -
b a r c u r s o e n e l I n s t i t u t o p r o v í n -
c i a l , n i A y u n t a m i e n t o p o d r á p r o -
p o r c i o n a r h a b i t a c i ó n p a r a e l 
p r o l d s o r y a l g u n o s a l u m n o s e n 
el s u p r i m i d o c o n v e n t o d o n d e s e 
h a l l a e s l u b l u c i i . l a i a c á t e d r a . S o 
u d m i i c n s o l i c i t u d e s h a s t a e l 1 0 
d o O c t u b r e , s i e n d o r e q u i s i t o 
e s e n c i a l do l o s a s p i r a n t e s h a l l a r -
s e a d o r n a d o s d e l c o r r e s p o t i d i e n -
te t í t u l o q u e le a u t o r i c e l a e n -
s e ñ a l i z a . V i l l a m n ñ a n 7 d e S e -
l i o m b r u d e 1 8 7 1 . — . M i g u e l C a r -
r o . 
A l c n l d i a c o i i s l i t u n i n n r i l de-
S a n i l i l l a n de los C a b a l l e r o s . 
T e r m i n a d o p o r l a ¡ u n t a r e -
p a r t i d o r a e l r e p a r t i m i e i i t o d e 
a r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s y m u n i c i -
p a l e s d e es te A y u n t a m i e n t o pa -
r a el a ñ o e c u n ó m i c o d e 1 8 7 1 a l 
1 S 7 2 , se h a c e s a b e r q u e d i c h o 
d o c u m e n t o s - l l a l l a d e m a n i f l o s 
lo e u la S e c r e t a r i a d e l m u n i c i -
p i o p o r t é r m i n o d e o c h o d i a s ¡1 
c o n t a r d e s d e q u e e s t e a n u n c i • 
a p a r e z c a e n e l B o l e t í n o f i c i a l di» 
la p r o v i n c i a , p a r a q u e d e n t r o d u 
e l l o s , l a n í o l o s v e c i n o s c o m o \ u i 
h a c e n d a d o s f o r a s t e r o s , p u e d a n 
e n t e r a r s e d o l a s e t to tus q u e SJ 
l e s h a n i m p u e s t o , y e s p o n e r d o 
a g r a v i o s si lo c o n s i d e r a n j n s l o . 
p u e s p a s a d o s q u e s e a n s i n v e r i -
l i c n r l o , l e s p a r a r á todo p e r j u i c i o . 
S a n M i l l i m d e l o s Onbaí l in 'Os S e -
t í e m b r e 1(J d e 1 8 7 1 . — E l A l c a i -
d e , José A m e z . 
Alcaidía c o n s t i t u c i o n a l de 
Y i l l a q i u l a m b r e . 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
t e r r i t o r i a l d e e s t e A y u n t a n i i a n l u . 
s e h a l l a p u e s t o al p ú b l i c o e n l a 
S e c r e t a r í a d e l m i s i n o p o r t é r m i -
u o d e o c h o d í a s c o n t a d o s d e s d e 
e s t a fei'liu p a r a s i a l g u n o t u v i e r e 
q u e o p o n e r a l g u n a r e c l a m a c i ó n 
la e x p o n g a d e n t r o d e l t é r m i -
no l i j a d o ; ¡ m e s p a s a d o es te s e 
p r o c e d e r á á l a c o b r a n z a s i n o i r 
las r e c l a m a c i o n e s . V i l l a q u i l a m -
b r e S e t i e m b r e l ü d e 1 8 7 1 . — L u -
c a s M é n d e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
S . E s t e b a n de V a l d m z a . 
H i i l l á n d o s e t e r m i n a d o e l r e -
p u r l i m i e n t o v e c i n a l g e n e r a l p a -
r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l c o n t i n g e n -
t o p r o v i n c i a l , p r e s u p u e s t o m u n i -
c i p a l y g a s t o s c a r c e l a r i o s c o r r e s -
j i o n d i e n t e s á e s t e m u n i c i p i o , los 
t í n d i c o s r e p a r t i d o r e s h a n a c o r -
d a d o se i n s e r t e e n e l B o l e t í n o l i -
<'¡al p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
3 ) l i c o y p a r a q u e los h a c e n d a d o s , 
t a n t o v e c i n o s c o m o f o r a s t e r o s , 
t j i i e p o s e a n b i e n e s d e c u a l q u i a -
3 a g é n e r o e n e l r a d i o d e e s t e 
« l i s t r i t o , p r e s e n t e n l a s r e c l a m a -
c i o n e s o p o r t u n a s e n e l t é r m i n o 
i m p r o r o g a b l e d e o c h o ( l i a s , en 
c u y o p l a z o está e x p u e s t o a l p ú -
l ) l i c o d i c h o r e p a r t i m i e n t o p a r a 
] o s efí.'Ctos e x j i r e s a d o s , e n l a S e -
c r e t a r í a d e A y u n t a m i e n t o , p a -
s a d o e l c u a l s i n v e r i f i c a r l o , n o 
s e r á n o i d o s y s e p r o c e d e r á á s u 
a p r o b a c i ó n y c o b r a n z a . S . E s t e -
L u n d e V a i d u e z a y S e t i e m b r e 16 
<lu 1 8 7 1 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o 
«le P r a d a . 
A l c a l d í a c o n s t i l i t c i o n a l de 
V a l de S a n L o r e n z o . 
T e r m i n a d o e l r e p a r l i m i e n l o 
< le l c o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l y 
m u n i c i p a l d e e s t e A y u n t a m i e n -
t o , s e h a l l a e x p u e s t o a l p ú b l i c o 
e n l a S e c r e t a r i a d e l m i s m o , p o r 
t é r m i n o d e o c h o d i n s , p a r a q u e 
l o s c o n t r i b u y e n t e s q u e q u i e r a n 
l i a c e r a l g u n a r e c l a m n c i o i i lo v e -
r i f i q u e n p o r e s c r i t o e n d i c h o 
t é r m i n o ; p u e s p a s a d o e s t e n o 
s e r á n o i d a s s u s r e c l a m a c i o n e s . 
•Va l d e S a n L o r e n z o 16 d e S e -
t i e m b r e d e 1 8 7 1 . — E l A l c a l d e . 
IM igue l M a l u n z o . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
V i t l a m a r l i n d e D . S a n c h o . 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
¿ e p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s 
jiara el p r e s e n t o a ñ o e c o n ó m i c o 
s s h a l l a d e m a n i f i e s t o e n la S e -
c r e t a r i a d e es te A y u n t a m i e n l o , 
jior t é r m i n o d e 8 d i a s , p a r a q u e 
l o s c o n t r i b u y e n t e s q u e e l m i s -
m o c o m p r e n d e h a g a n l a s r e c l a -
m a c i o n e s q u e c r e a n e o n v e n i r l e s : 
p n e s p a s a d o d i c h o p l a z o n o s e -
T/in o i d o s . y l e s p a r a r á e l p e r -
j u i c i o c o n s i g u i e n t e . V i l l a m a r t i n 
d e I I . S a n c h o y S e t i e m b r e 10 d e 
1871.—El A l c a l d e , C o s m e B a r -
l o l o m é . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
JUNTA PROVINCIAL DE PRIMERA 
ENSESANZI. 
S e h a l l a n v a c a n t e s y s e a n u n -
c i a n p a r a s u p r o v i s i ó n por c o n 
c u r s o e n t r e los a s p i r a n t e s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s de a p t i t u d 
q u e e x i g e l a ó r d e n d e S . A . e l 
R e g e n t e del R e i n o , de 1 . ' d e A b r i l 
de 1 8 7 0 , l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s 
q u e á c o n t i n u a c i ó n s e e x p r e s a n : 
KLEMKNTALKS DE NlSAS. 
L a e l e m e n t a l de ñ i f l a s de A r -
m e l l a d a . d o t a d a c o n 4 1 G ' 5 0 p e s e -
t a s a n u a l e s . 
ESCUELAS BE NIÑOS. 
L a p a s a n t í a de la e l e m e n t a l 
de ni f los de L a B a i l e z a , d o t a d a 
c o n 6 0 2 ' 5 0 p e s e t a s , s i n m a s e m o -
l u m e n t o s . 
IXClUPLETAS DE NIÑOS 
L a s de R e g u e r a s y V i l l a r r u b í n 
d o t a d a s c o n 2 2 5 p e s e t a s a n u a l e s . 
•INCIIMPLKTAS DE NlSAS 
L a s de R e g u e r a s , L a g u n a D a l -
g a . O t e r o , C u b i l l o s y L a B a ñ a , 
c o n 2 7 5 p e s e t a s . 
TEUPimenAS DE AHBIS SEXOS. 
P a r t i d o de A s i o n j a . 
L a s de M a n z a n a l , A r g a i l o s o , 
l a M a l u e n g a , R o d r i g a t o s y V e l d e -
do , Q u i n t a n i l l a de C o m b a r r o s , 
S o p e ñ a , V i l l a - i b i s p o , R a b a n a l V i e -
j o , u i i r n e r o s , O t e r o de lüscarp izo . 
E l G a n s o , l í io í ' r io , V i l l a r do G o l -
í'er, C e l a d a , P u d r e d o , S . M a r t i n 
d e l A g o s t a d o , T r u c l i i l i a s , I r u e l a , 
V i l l a r d e l M o n t e , V a l d a v i d a , V i -
l l a r í n o , C u » b a s , B u s t o s y C o g o i -
d e r o s , c o n C 2 ' 5 0 . 
P a r t i d o de L a H a ñ e z a . 
L a s d e B u s t i l l o d e l P á r a m o , S . 
P e d r o B e r c i a n o s , M a t a l o b o s , A c a -
b e s y K í v a s de l a V a l d u e r n a , do 
t a d a s c o n 90 p e s e t a s , y J a s de A l a -
t i l l a , V ü l a g a r o i a , l a A n t i c u a , 
H e r r e r o s de J a m ú z , P a l a c i o s , 
Q u i n t a n i l l a de F l o v e z , l a M i l l a 
d e l P á r a m o , V i l l a r r í n , y T o r n e -
ros de J a m ú z , c o n C 2 ' 5 0 . 
P a r í i i i o de i e o n -
L a s de P e d r ú n , V i l l a o b i s p o , 
V i l l a q u i l a m b r e y S a n t a O l a j a y 
C a s t r i l l o , c o n 9 0 p e s e t a s , y ü s 
d e R i v a s e c a , R o b l e J o do l a V a l -
d o n o i n a , T ó l d a n o s , O n c i n a , l a 
S e c a , R e p r e s a , C a s c a n t e s , V i l l a -
s a b a r l e g o . A r d o n o i n o , V a l s e m a -
n a , R u i l ' o r e o , P a i a z u e l o de T o r i o , 
V a l d e r í l l a , F o n t a n o s , M a t u e c a , 
V i l l o t n a r , V i l o r i a , S a u t i b a n e z de 
P o r m a , S e c o s y S t a . O l a j a . V i l l a -
m a y o r , C a s t r o . S t a . M a r í a d e l 
M o n t e , V i l l a b ú r b u l a , P a l a z u e l o , 
R o b l e d o de T o r i o , V i l l a r e n t e , V e -
g a de los A r b o l e s , V i l l a c o n t i l d e 
y V i l l a f a l é eon 0 2 5 0 . 
4 -
P a r t i d o de i í n r i a s da P a r e d e s . 
L a de S o s a s de V i l l a b l i n o , 
c o n 9 0 p e s e t a s , y l a s de V e g a do 
V i e j o s . G a r u e ñ a , C u e v a s d e l S i l , 
O r a l l o , M e r o y , J l e n a , O b l a n c a , 
R a b a n a l de L á n c a r a , S . E s t e b a n 
d e l a V e g a . P o n j o s , R i o s e u r o , R o -
b l e s , V a l d u p r a d o y V i l i a p o d a m -
b r e y s u d i s t r i t o , c o n C 2 ' 5 0 . 
P a r t i d o de P o n f c r r a d a . 
L a do C ' o l u m b r i a n o s , c o n 1 2 5 
p e s e t a s , l a de B á r c e n a d e l R ío 
c o n 9 0 , y l a s de P a l a c i o s de C o i u -
p l u d o . A c e v o , C a m p a i l a n a , S a c a -
d a , R o z u e l o y s u d i s t r i t o , U r d í a l e s 
y M o n t a , E s p i n a de T r e m o r , C a 
b a n i l l a s d a S . J u s t o , S o t í l l o y 
S t a . M a r i n a d e l S i l c o n ü 2 ' 5 0 . 
P a r t i d o de R i n m . 
L a s de B a l b u e n a . las S a l a s , 
H u e l d e , V o l i l l a de V a l d o r é , P r a -
do, U t r e r o , los E s p e j o s , O r o n e s , 
V i l l a f r e a . C a m i n a y o . B o c a de 
H u é r g a n o , V a l m a r t i u o , V i d a n e s , 
O c e j o , R e t u e r t o , V o g a c e r n e j a , 
C a s a s u e r t e s , C u ó n a b r e s , S . C ¡ -
b r i a n , C a m p o s o l i l l o . I s o b a . P r i -
m a j a s , V í e g o , l a s M u i l u j c a s y l l u -
c a y o , c o n 0 2 ' 5 0 . 
P a r t i d o de S a h a g u n . 
L a s de C a n a l e j a s y Q u i n t a -
n i l l a de l M o n t e c o n 90 p e s e t a s , 
y l a s de S t a . M a r í a d e l M o n t e , 
C a s t r i l l o , V a l c u e n d e , P a l a c i o . 
Q u i n t a n i l l a , V e g a do M o n a s t e r i o , 
H e r r e r o s , V i l l u s e l á n , V i l l a l e b r í n . 
C o r e o s , L l a m a s de R u e d a , V i l i a l -
m á n , V a l d e s p i n o de M o n t a f i a n , 
V í l l a i u o u d r í n , V i l l a l q u i t e , A l d e a 
de la P u e n t e , V i l l a v e r d o la C h i -
q u i t a , V i l lai b i e r a , tírajalejo, y 
A r c a y o s , c o n 0 2 ' 5 0 . 
P a r t i d o de V a l e n c i a D. J u a n . 
L a s de P a l a n q u i n o s , c o n 9 0 
p e s e t a s , y l a s de G i g o s o s . V a l -
d e m o r i l l a . M a l i l l o s . L u e n g o s , V i -
l l a r r a b i u e s y V a l d e s p i n o c e r ó u , c o n 
C 2 ' 5 0 . 
P a r t i d o de l a V e c i l l a . 
L a d o C a n d a n e d o d e P e n a r , c o n 
90 p e s e t a s , y las de M a t a l l a n a , 
B a r r i o de las O l l a s , M o n t u e r t o , 
V a l d o r r i a , C o r r e c i l l a s , S . P. idro 
de V a l d e l l o n n a , P a l a c i o do V a l -
d e l l o r m a , L a S e r n a y s u d i s t r i -
to , L a i z y S t a . C q l o m b a , P a r d e -
s i b i l , P e l e c h a s , L a L o s i l l a , L a 
M a t a de C u r u e i l o . C o l l e , Géneros , 
V i U a u u e v a de P o n t e d o , L a B a n -
d e r a , R o d i l l a z o y T a b a n e r o , V a l -
v e r d i n ' y P e d r o s a , P e r e d i l l a y 
B e b e r i n o . N a r e d o , S . M a r t i n y 
P o l a d u r a , V i a d a n g o s , B u s d o n g o , 
C a m p l o n g o , P e n d i l l a y T o n i n , 
Mi l la ro ' , V i l l a n u e v a de l a T e r c i a , 
G o l p e j a r y s u d i s t r i t o , V i l l a m a -
n i n y s u d i s t r i t o , G a l l e g o s . D e -
besas de C u r u e i l o , L u g u e r o s , C e -
r u l l e d a , A r l n t o r o , V i l l a v e r d o d e 
C u e r n a , l l a m a z a r e s R e d i p u e r t a s , 
V a l v e r d e de G u r n a ñ o , C o l a d i l l a , 
V a l l e . V i l l a r y M a t a de l a R i v a , 
c o n 6 2 ' 5 0 . 
P a r t i d o de V i l l a / r a n e a . 
L a ' do B u s m a y o r . c o n 1 2 5 
p e s e t a s , l a s do S a r j a s , T e j e d o 
y L u i r . e r a s o o n 9 0 . y l a s do S o -
b r a d o . R e q u a j o . P ó r t e l a , C o b a r c o s , 
S o b r e d o , S u a r b o l . S o n - i b a s . C o r r a -
l es , V i l l n s u m i t , S o r b e i r a , B a t o n t a , 
C a r i s e d a , F a r o , G u i m a r a , T r a s -
c a s t r o . F r i e r a y L u s i o , c o n (52-50. 
L o s m a e s t r o s d i s f r u t a r á n a d e -
m á s ilo la d o t a c i ó n q u ¿ á c a d a 
e s c u d a v a s e ñ i l a i a , « a s a - h - i b i -
t a c i o n p a r a s i y s u s f a m i l i a s y 
l a r e t r i b u c i ó n do los niño-s q u e 
p u e d a n p a g a r l a . 
L o s a s p i r a n t e s p r a s a n t a r á n 
s u s s o l i c i t u d e s á e s t a C o r p o r a c i ó n 
d e n t r o d e l t é r m i n o d e 3 0 d i a s . 
c o n t a d o s desdo la i n s e r c i ó n del! 
p r e s a n t e e n e l B o l o t i n o l iu iat d e 
l a p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o n e -
c o s a r i a m e n t e s u s h o j a s do s e r v i -
c i o s d o c u m e n t a d a s ó c o r t i S c a d a s 
por e l i n f r a s c r i t o S e c r e t a r i o , per-
las qu-3 a c r e d i t e n r e u n i r l a s c o n -
d i c i o n a s de a p t i t u d q u e la c i t a d a 
o r d e n e x i g e p a r a e l d e s e m p e ñ o 
de las e s c u e l a s q u e r e s p e c t i v a -
m e n t e s o l i c i t e n . L e ó n l ü de S e -
t i e m b r e do 1 8 7 1 . — E l P r e s i d e n -
t e , P e d r o F e r n a n d e z L l a m a z a r e s . 
— U l S e c r e t a r i o . — P . I . , - J o s é B u -
c e t a F e r n a n d e z . 
A N ' U . V C I O S P A K T 1 C U L A 1 Í E S . 
S» esta impi- inmndo tttj libro en 
que se üitloca el A r a n c e l de los JUZ-JH-
dos muii icipnles ú l t imamente publ i -
cado en le G m - e U , confeccitmiu]') on 
términos que á pr imera vúsla a p a r e -
cen los derechos de cada asunto de to-
dos los fnnci ' inarios que "InterTieneli 
en ellos, colocando también en l u ^ a r 
oportuno los derechos de las d i l igen-
c ias que correspondan pract icar a l 
Juzgado, y que se encuent ran d isa-
minuilos en otras diep.isiciouee l e g a -
les. 
Dicho libro se venderá al ínfimo 
precio de 50 c iu t imos de peseta eu | a 
sucursa l del Boletín oficial de S a l a -
m a n c a , s i ta en la P laza de la V e r d u -
ra u ú m . 2 2 , y en la casa niVueru ] 3 
del Corr i l lo , á cuyos puntos pueden 
di r ig i rse los pedidos. 
IHP. DE J"séG. REDONDO, LA PLATERÍA 7 . 
